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The acidifying agents are being used more often as an alternative to fodder antibiotics in order to pre-
serve bird’s stock and increase productivity. We created the new liquid acidifier “Aquasan” for broiler 
chickens on the basis of organic and inorganic acids. The application of various feed additives or drugs to 
the diet of chickens leads to changes in the chemical composition of meat. The purpose of the paper was to 
research the slaughter qualities and the chemical composition of broiler chicken meat in case of feeding the 
stock with the “Aquasan” acidifier. The research was conducted on three groups of chicken broilers of the 
breed Ross 308 – 50 heads in each group. The first group of chickens was the control one, the second group 
of chickens was given the acidifier analogue called “FEEDACID MAX L”, and the third group was given 
the new acidifier “Aquasan”. The process of feeding of 0.1% of the working acidifier solutions was per-
formed from the 27th day of fattening within 10 days (27th–31st and 34th–38th day). The growing period lasted 
43 days. The moisture content of meat was determined by the method of drying, the content of protein – by 
the Kjeldahl method, total fat – by the Soxhlet method, the ash content – by the charring method. It has been 
established that the use of the “Aquasan” acidifier contributed to the increase in the productivity of broil-
ers, the live weight of chickens on the 43rd day of breeding increased by 1.1 times (Р ≤ 0.05), and the weight 
of a carcass by 1.2 times (Р ≤ 0.05), in particular, by 310 g and 350 g, respectively. Also, the use of the 
acidifier allowed increasing the livability of chicken stock by 6% (Р ≤ 0.001). The average yield of carcass-
es of broilers increased by 4.4% (Р ≤ 0.05), which is 2% more than the standard values for this breed of 
chickens called Ross 308. With the use of the “Aquasan” acidifier, an increased content of dry matter in the 
broiler meat by 1.5% (Р ≤ 0.05) was noted and, accordingly, a decrease in the same percentage of moisture 
in meat. The protein content of chicken meat on the 43rd day of breeding increased by 0.9% (Р ≤ 0.05), ash 
increased by 0.3% (Р ≤ 0.05), and the fat content decreased by 0.4% (Р ≤ 0.05). Similar changes in slaugh-
ter rates and chemical composition of chicken meat were also observed in case of feeding the acidifier 
analogue “FEEDACID MAX L”; the difference compared with the new “Aquasan” acidifier was insignifi-
cant. Consequently, the feeding of the liquid acidifier “Aquasan” to chicken broilers from the 27th day of 
their breeding does not lead to deterioration in the quality of the slaughter and the chemical composition of 
poultry meat. 
 
Key words: chicken broilers, the acidifier “Akvasan”, application, slaughter indicators, quality of 
meat. 
 
Оцінка якості м’яса курчат-бройлерів за випоювання підкислювача                
“Аквасан” 
 
О.В. Демчишин, М.Д. Кухтин, Ю.Б. Перкій 
 
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Тернопіль, Україна 
 
Як альтернативу кормовим антибіотикам для збереження поголів’я птиці та підвищення продуктивності все частіше засто-
совують підкислювачі. На основі органічних та неорганічних кислот нами було створено новий рідкий підкислювач “Аквасан” для 
курчат-бройлерів. Застосування різних кормових добавок чи препаратів до раціону курчат призводить до змін у хімічному складі 
м’яса. Метою роботи було дослідити забійні якості та хімічний склад м’яса курчат-бройлерів за випоювання підкислювача “Аква-
сан”. Дослідження проводили на трьох групах курчат бройлерах породи Ross 308 по 50 голів у кожній. Перша група курчат була 
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контрольна, другій групі курчат випоювали підкислювач аналог “FEEDACID MAX L”, а третій групі новий підкислювач “Аквасан”. 
Випоювання 0,1% робочих розчинів підкислювачів проводили з 27 дня відгодівлі протягом 10 днів (27–31 і 34–38 день). Період виро-
щування тривав 43 доби. Вміст вологи у м’ясі визначали методом висушування, вміст білка − за методом Кьельдаля, загального 
жиру − за методом Сокслета, вміст золи − методом обвуглення. Встановлено, що застосування підкислювача “Аквасан” сприяло 
підвищенню продуктивності бройлерів, жива вага курчат на 43 день вирощування збільшувалася в 1,1 раза (Р ≤ 0,05), а вага тушки 
в 1,2 раза (Р ≤ 0,05), зокрема на 310 г та 350 г, відповідно. Також застосування підкислювача дозволяло підвищити збереженість 
поголів’я курчат на 6% (Р ≤ 0,001). Середній вихід тушки бройлерів збільшувався на 4,4% (Р ≤ 0,05), що на 2% більше від нормати-
вних показників для даної породи курчат Ross 308. За використання підкислювача “Аквасан” відмічали збільшення вмісту сухої 
речовини у м’ясі бройлерів на 1,5% (Р ≤ 0,05) та відповідно зменшення аналогічного відсотку вологи у м’ясі. Вміст білка у м’ясі 
курчат на 43 день вирощування збільшувався на 0,9% (Р ≤ 0,05), золи – на 0,3% (Р ≤ 0,05), а вміст жиру зменшувався на 0,4% (Р ≤ 
0,05). Аналогічні зміни забійних показників та хімічного складу м’яса курчат спостерігали і за випоювання підкислювача аналога 
“FEEDACID MAX L”, різниця порівняно із новим підкислювачем “Аквасан” була несуттєвою. Отже, випоювання рідкого підкис-
лювача “Аквасан” курчатам-бройлерам з 27 дня їх вирощування не призводить до погіршення забійної якості та хімічного складу 
м’яса птиці. 
Ключові слова: курчата-бройлери, підкислювач “Аквасан”, застосування, забійні показники, якість м’яса. 
Вступ 
Для виробництва екологічно чистої продукції пта-
хівництва в останні роки ведеться пошук нових речо-
вин природного походження з мінімальним негатив-
ним впливом на організм птиці. Як альтернативу ан-
тибіотикам все частіше застосовують підкислювачі. 
Підкислювачі – це препарати, які у своєму складі 
містять органічні й неорганічні кислоти та інші речо-
вини (Hassan et al., 2010; Khan and Iqbal, 2016). 
Препарати-підкислювачі сприяють розвитку нор-
мальної мікрофлори кишківника курчат і пригнічують 
ріст та розвиток патогенної (Salmonella, E. coli та ін.). 
Вони сприяють оптимізації процесів травлення, приг-
нічують гнильні процеси й активізують роботу ензи-
мів, підвищують апетит і споживання корму, поліп-
шують здоров’я курчат та засвоюваність поживних 
речовин. Це призводить до підвищення загальної 
резистентності організму курчат, швидкості росту та 
збереженості птиці (Açkgöz et al., 2011; Ghazala et al., 
2011; Brzóska et al., 2013; Khan and Iqbal, 2016). 
На основі органічних та неорганічних кислот нами 
було створено новий рідкий підкислювач “Аквасан” 
для курчат-бройлерів. Встановлено позитивний вплив 
випоювання підкислювача “Аквасан” на збереженість 
та продуктивність курчат (Demchyschyn, 2016). Засто-
сування різних кормових добавок чи препаратів до 
раціону курчат призводить до змін у хімічному складі 
м’яса (Brzóska et al., 2013; Bomko, 2014). Важливим є 
не тільки кількість дешевого м’яса, а і його якість. 
Метою роботи було дослідити якість м’яса кур-
чат-бройлерів за випоювання підкислювача “Аква-
сан”. 
Для досягнення даної мети були поставлені такі 
завдання:  
– дослідити забійні показники курчат-бройлерів за
випоювання підкислювача “Аквасан”; 
− дослідити хімічний склад м’яса курчат за засто-
сування підкислювача “Аквасан”; 
− провести порівняння із закордонним препара-
том-аналогом “FEEDACID MAX L”.  
Матеріал і методи досліджень 
Експериментальні дослідження проводили у лабо-
раторіях Тернопільської дослідної станції Інституту 
ветеринарної медицини НААН та фермерському гос-
подарстві “Подільська Марка” с. Мушкутинці Дуна-
євецького району Хмельницької області. Дослідження 
проводили на трьох групах курчат бройлерах породи 
Ross 308 по 50 голів у кожній. Перша група курчат 
була контрольна, а друга-третя – дослідними. Годівлю 
курчат у всіх групах проводили збалансованим пов-
нораціонним комбікормом відповідно до норм згідно 
з віковими періодами вирощування. Протягом періоду 
вирощування застосовували премікси Предстартер, 
Стартер, Гроуер та Фінішер. Курчата у контрольній 
групі отримували лише комбікорм (основний раціон). 
Курчатам у другій дослідній групі, крім основного 
раціону, випоювали рідкий підкислювач-аналог 
“FEEDACID MAX L” (Фідацид Макс Л) PANCOSMA 
S.A. (Швейцарія), а курчатам у третій дослідній групі 
– новий підкислювач “Аквасан”. Готували робочі
0,1% розчини підкислювачів на водопровідній воді 
(1 л на 1 тону води) та корегували рН розчину у ме-
жах 4,3–4,5 од. Випоювання проводили з 27 дня від-
годівлі протягом 10 днів (27–31 і 34–38 день) після 
проведення усіх профілактичних заходів та щеплень 
курчат. Період вирощування тривав 43 доби. Щіль-
ність посадки курчат становила 16,4 голів на 1 м2 
площі. Утримання курчат підлогове на незмінній 
підстилці. 
Після завершення досліджень у забійному цеху 
проводили контрольні зважування курчат бройлерів в 
процесі перероблення та відбирали по 5 тушок із ко-
жної групи курчат для дослідження хімічного складу 
м’яса. Вміст вологи у м’ясі (грудні м’язи та м’язи 
стегна) визначали методом висушування згідно з 
ДСТУ ISO 1442:2005, вміст загального протеїну – за 
методом Кьельдаля згідно з ДСТУ ISO 937:2005, зага-
льного жиру – за методом Сокслета згідно з ДСТУ ISO 
1443:2005, вміст золи – методом обвуглення згід-но з 
ДСТУ ISO 1442:2005,  енергетичну  цінність  згід-         
но   з   загальноприйнятим   методом   (Zhytenko et. al., 
2001). 
Результати та їх обговорення 
Результати досліджень забійних показників кур-
чат-бройлерів за випоювання рідкого підкислювача 
“Аквасан” наведено в табл. 1. 
З табл. 1 видно, що застосування підкислювача 
“Аквасан” сприяло підвищенню продуктивності брой-
лерів і як результат жива вага курчат ІІІ дослідної 
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групи на 43 день вирощування збільшувалася в 1,1 
раза (Р ≤ 0,05), а вага тушки в 1,2 раза (Р ≤ 0,05), тобто 
на 310 г та 350 г відповідно. Це свідчить про кращу 
перетравність корму та засвоюваність поживних речо-
вин організмом курчат. 
Також застосування підкислювача “Аквасан” до-
зволяло підвищити збереженість поголів’я курчат на 
6% (Р ≤ 0,001), що відповідно є свідченням зменшення 
виникнення переважно шлунково-кишкових захворю-
вань і загибелі птиці. 
 
Таблиця 1 
Забійні якості курчат-бройлерів за випоювання підкислювача “Аквасан”, (M ± m, n = 5) 
 
Показники Групи курчат І (контрольна) ІІ  (дослідна) ІІІ (дослідна)
Загальна кількість курчат, гол. 50 50 50
Відправлено курчат до забою, гол. 45 47** 48**
Загальна жива вага курчат, кг 119,25 132,07* 142,08*
Загальний тоннаж м’яса, кг 85,05 98,23* 107,52*
Жива маса одного бройлера, кг  2,65 ± 0,07 2,81 ± 0,09* 2,96 ± 0,14*
Середня вага патраної тушки бройлера, кг 1,89 ± 0,04 2,09 ± 0,06* 2,24 ± 0,07*
Середній вихід тушки, % 71,3 74,4* 75,7*
Примітки: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,001 – щодо контрольної групи 
 
Згідно з нормативними показниками породи курчат 
Ross 308 на 43 день вирощування бройлери повинні 
мати живу вагу 2,904 кг (продуктивність змішаного 
стада). Як видно з табл. 1, випоювання підкислювача 
“Аквасан” дозволяє реалізувати генетичний потенціал 
продуктивності бройлерного поголів’я Ross 308. Сере-
дній вихід тушки бройлерів ІІІ дослідної групи збіль-
шувався на 4,4% (Р ≤ 0,05), що на 2% більше від нор-
мативних показників для даної породи курчат Ross 308 
(норма виходу патраної тушки із курчати живою ва-
гою 2,8−3 кг становить від 73,1 до 73,72% відповідно). 
Аналогічні позитивні зміни забійних показників кур-
чат спостерігали і при застосуванні підкислювача-
аналога “Фідацид Макс Л” (ІІ дослідна група). 
Отже, можна відмітити, що препарат “Аквасан” по-
зитивно впливає на забійну якість курчат-бройлерів. 
Результати досліджень хімічного складу м’яса кур-
чат-бройлерів за випоювання підкислювача “Аквасан” 
наведено в табл. 2. 
 
Таблиця 2 
Хімічний склад м’яса бройлерів за випоювання підкислювача “Аквасан”, % (M ± m, n = 5) 
 
Показники Групи курчатІ (контрольна) ІІ (дослідна) ІІІ (дослідна)
Волога 75,3 ± 0,86 73,9 ± 0,72* 73,8 ± 0,64*
Суха речовина 24,7 ± 0,34 26,1 ± 0,41* 26,2 ± 0,53*
Протеїн 19,6 ± 0,33 20,5 ± 0,31* 20,5 ± 0,42*
Жир    5,2 ± 0,23  4,7 ± 0,14*   4,8 ± 0,16*
Зола    1,7 ± 0,15  1,9 ± 0,09*   2,0 ± 0,15*
Енергетична цінність, ккал/100 г   129 ± 1,94 127 ± 2,03  128 ± 2,20
Примітка: * – Р ≤ 0,05 – щодо контрольної групи 
 
З табл. 2 видно, що за випоювання підкислювачів 
спостерігали зміни хімічного складу м’яса курчат-
бройлерів. Так, за використання підкислювача “Аква-
сан” відмічали зменшення вмісту вологи у м’ясі 
бройлерів ІІІ дослідної групи на 1,5% (Р ≤ 0,05) та 
відповідно збільшення аналогічного відсотку сухої 
речовини у м’ясі. Вміст загального протеїну у м’ясі 
курчат на 43 день вирощування збільшувався на 0,9% 
(Р ≤ 0,05), золи − на 0,3% (Р ≤ 0,05), а вміст жиру 
зменшувався на 0,4% (Р ≤ 0,05). 
Аналогічні зміни хімічного складу м’яса курчат 
спостерігали і за випоювання підкислювача-аналога 
“Фідацид Макс Л” (ІІ дослідна група), різниця порів-
няно із новим підкислювачем “Аквасан” була несут-
тєвою. 
Як видно з результатів експериментальних дослі-
джень, новий рідкий підкислювач “Аквасан” за своєю 
ефективністю не поступається закордонному аналогу 
“Фідацид Макс Л”, а дещо навіть і перевищує його. 
Отже, випоювання рідкого підкислювача “Аква-
сан” курчатам-бройлерам з 27 дня їх вирощування не 
призводить до погіршення забійної якості та хімічно-
го складу м’яса птиці. Навпаки, збільшення вмісту 
сухої речовини у м’ясі бройлерів, білка, золи та зме-
ншення вміст жиру підвищує біологічну та харчову 




1. Встановлено, що за випоювання нового підкис-
лювача “Аквасан” жива вага курчат-бройлерів на 43 
день вирощування збільшувалася в 1,1 раза (Р ≤ 0,05), 
а вага патраної тушки в 1,2 раза (Р ≤ 0,05), зокрема, на  
310 г та 350 г, відповідно. 
2. За використання підкислювача “Аквасан” відмі-
чали збільшення вмісту сухої речовини у м’ясі брой-
лерів на 1,5% (Р ≤ 0,05), вмісту білка − на 0,9% (Р ≤ 
0,05), вмісту золи − на 0,3% (Р ≤ 0,05) та зменшувався 
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вмісту жиру на 0,4% (Р ≤ 0,05). Випоювання рідкого 
підкислювача “Аквасан” курчатам-бройлерам з 27 дня 
їх вирощування підвищує біологічну та харчову цін-
ність дієтичного м’яса курятини. 
Перспективи подальших досліджень полягають у 
вивченні впливу підкислювача “Аквасан” на гемато-
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